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BOLETIN UNIVERSITARIO.
Sesión de la Junta de Gobierno Universitaria del 22 de Mayo de 1891.
Asistieron los SS. DD. Juan Bautista Vázquez, Rector de la Universidad, 
Tomás Alvarado, Decano de la Facultad de Filosofía, y Miguel Moreno 
Subdecano de la Facultad de Medicina, y aprobaron el acta anterior.- Leída la 
renuncia que de su cargo de Presidente de la Comisión Redactora de la Revista, 
hace el Sor. Dor. Alberto Muñoz V., se le aceptó, en atención á sus ocupaciones 
y por haber servido un año dicho destino. Luego, para continuar con la "Revista 
de la Universidad del Azuay," se acordó crear, en lugar de la Comisión Redactora, 
instituida el 20 de Octnbre de 1889, cuatro grupos redactores y editores, 
distribuidos en el orden siguiente: El Io, con el Sor. Dor. Alberto Muñoz V. á la 
cabeza, se compondrá de los S.S. profesores de Jurisprudencia los Colegios 
Seminario y Nacional.- el 2o con los S.S. profesores de la Facultad de Medicina 
y Ciencias Naturales, presididos por el Sor. Dor. Miguel Moreno.- el 3o con 
todos los SS. Catedráticos de Filosofía y Gramática del Colegio Seminario, 
regentados por el Sor. Dor. Tomás A. Alvarado; y el 4o grupo, presidido por el 
Sor. Dor. Tomás Abad, se organizará con los SS. profesores de Ciencias 
Matemáticas, Filosofía y Gramática del Colegio Nacional.- Estos cuatro grupos 
redactarán por tumo y en el orden expresado, cada número mensual de la Revista, 
debiendo continuarse la publicación del n° 13, serie 2a, el 30 de Junio próximo.- 
Se acordó que los profesores de los cuatro grupos designados, sean responsables 
de la falta de oportuna publicación del número que les corresponda, y que, para 
llenar su cometido, puedan solicitar artículos de personas ilustradas de dentro y 
fuera del país, y se dispuso que los Presidentes tengan la facultad de calificar y 
escojer los escritos que deban imprimirse, publicando, con la preferencia posible, 
los textos de enseñanza, previa aprobación de las respectivas facultades.






CATALOGO DE LAS OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUA Y.
(Continuación.)
A.
1 Agrimensor [El] práctico, ó sea guía de agrimen­
sores, por D. Joaquín Escoda y Rom.- Madrid,
1874, I t. en 8.°......................................................................... 192
2 Agrimensor (Manual de), por D. Faustino Bastus.-
2* edic. París, 1878, I t. en Y2.°...................................... 192
3 Agrimensura y cubaje.- París, 1878 I cuad°, en 4.°....197
4 álgebra [Catecismo de], por D. José Núñez de Are­
nas.- París, 1877, I t. en 12°................................................. 192
5 álgebra [Lecciones de], por P. L. Cirodde.- Madrid,
1879, I t. en 8.°........................................................................ 195
6 Análisis (Lecciones de), por M. Navier, traducido 
por D. Constantino de Ardánz.- Madrid, 1850,
2 t. en un vol. 8.°................................................................. 192
7 Annuaire pour 1' an 1890, publié par Bureau des
longitudes.- París, 1890, I t en I2.°....................................... 191
8 Antropología (Ensayo de), por el Dor. D. J. Vá­
rela de Montes.- Madrid, 1844,4 t. en 8.°.............................. 184
9 Antroplogía, por el Dor. Pablo Topinard.- Madrid,
1878, I t. en 8.°........................................................................ 186
10 Artimética (Elementos de), por M. Bourdon.- 3* edic.
París, 1876, I t. en 8o..................................................... 195
11 Artimética (Manual de) comercial, por Simón de La-
valle.- París, 1876, I t. en I2.°.............................................. 192
12 Artimética [Lecciones de ], por P. L. Cirodde.- Ma­
drid, 1882, I t. en 8o......................................................... 195
13 Aritmétique décimale [Livre du maitre].- París, (sin
fecha), I t. en 8o................................................................ 195
14 Aritmétique décimale et systéme métrique.- París, (sin





















Aritmétique metódica, por José Manuel Royo.- 2* edic.
París, 1873, I t. en 8.°................................................. 195
Arpentage, levé des plans, nivellement.- 3’ edit. Pa­
rís, 1888, I t. en I2.°............................................................... 192
Arqueología [Compendio elemental de], por Basilie S.
Castellanos.- Madrid, 1844, 3 t. en I8.°.............................. 200
Astronomie geométrique et physique, por M. i Abbé
De la Caille.- París, 1764, I t. en 8.°............................. 200
Astronomía [Elemento de], por Camilo Flamma- 
rión.- París, 1877, I t. en I2.°.............................................. 200
Astronomía, por Herschel.- Madrid, 1844, I t. en 8.°..200 
Atmósfera (La), por C. Flammarión.- Madrid, 1875, 2
t. en 8.°....................................................................................... 200
B.
Biblioteconomía, por L. Constantín... Madrid, 1865
I t. en 8.°.................................................. :................................ 201
Botánica, por D. A. Blanco.- Barcelona, 1850, 2 t.
en 8o.............................................................................................. 184
Botánica, por D. Miguel Colmeiro.- Madrid, 1871, 2
t. en 8o......................................................................................... 187
c.
Cálculo diferencial y cálculo integral, por J. L. Bou- 
charlat.- Madrid, 1834, I t. en 8.°.................................. 196
Chimie analytique mynérale. Atlas, por A. Terreil.-
París, 1861, I t. en 8 o............................................................ 196
Chimie organique, por M. Berthelot.- París, 1872, I
t. en 8.°....................................................................................... 193
Chimie [Cours élémentaire], par M. Debray.- 3* edit.
París, 1870, 2 t. en 8o............................................................ 193
Chimie modeme fondé sur le doctrine des equivalents,
par Charles Flandin.- París, 1864, I t. en 8.°.......193
Chimie (Elements de), par M. D. Hanza.- [Autó­
grafo) Chalons sur Mame, 1886-1889, I t. en
4o mayor....................................................................................... 197
Chimie (Cours élémentaire), par M. V. Regnault.-
6* edit. París, 1863, 4 t. en 12°..................................... 192
Chimie élémentaire, théorique et pratique, par L. J.
Thenard.- 4* edit. París, 1824, 5. t. en 12.0.................192
Cien tratado: sinstrucción para el pueblo, por M. Gui­





















Ciencias [Nociones de]: electricidad, magnetismo, gal­
vanoplastia. París, 1870, I t. en 12°............................. 192
Ciencias (Las) naturales al alcance de los niños, por
D. Luis Nata Gayoso.- 6° edic. Barcelona, 1876,
I t. en 12°.................................................................................. 184
Cinématique (Cours de), par Guillemin.- (Autógrafo)
(Sin lugar ni fecha), I t. en 4°...................................... 197
Contabilidad: cálculo aplicado, por A. de La Rosa To­
ro.- Lima, 1868, I t. en I8.°........................................ 191
Contemplaciones científicas, por C. Flamtnarión.- Ma­
drid, 1874, I t. en 8°.................................................... 200
Cosmografía [Elementos de], por Amadeo Guillemin.-
2* edic. París. 1880, I t. en 8°........................................ 200
Cosmos; ensayo de una descripción física del mun­
do, por A. de Humboldt.- Madrid, 1874, 4 t. en 8°....187
Cuadros de la naturaleza, por A. de Humboldt.- Ma­
drid, 1876, I t. en 8.°........................................................ 187
D.
Después de la muerte ó la vida futura según la cien­
cia, por Luis Figuier.- 2“ edic. Barcelona, 1878,
I t. en 8°................................................................................ 167
Dibujo topográfico [Curso completo de), por D. Luis 
de Mas.- 4* edic. Barcelona, 1871, I t. en f.°
con láminas.................................................................................... 196
Diccionario doméstico, por D. Balbino Cortés y Mo­
rales.- Madrid, 1881, I t. en 4°.............................................. 206
Diccionario de historia natural, por J. Pizeta.- Ma­
drid, 1886, I t. en 4°................................................... 188
Diccionario de los nombres vulgares de las plantas,
por D. Miguel Colmeiro.- Madrid, 1871, I t. en 8°..... 187
Dictionnaire de botanique pratique, par Dr. Fred. Hoe-
fer.- París, 1800, I t. en 12°................................................... 184
Dictionnaire général del sciences théorique et apli­
ques, par M. M. Privat-Deschanel et Ad. Fóci- 
llon.-2a edit. París, 1877, 2 t. en 4°............................206
Dictionnaire d' histoire naturelle.-París, 1816, 361 en
8°............................................................................................... 185-186
Dictionnaire des inventions et découvertes anciennes et
modemes, par M. de Jouffroy.- París, 1860, 2 t.
en 4 °............................................................................................ 206
Dictionnaire des mathématiques appliquées, par H.
Sonnet.- 3a edit. París, 1879, I t. en 8.° mayor............  196
Dictionnaire des sciences physiques et naturalles, par
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L. F. Jéhan.-edit. Migne. París, 1857, I t. en 4o...197 
Dictionnaire de la vie pratique a la ville et a la cam- 


















Dios en la naturaleza, por C. Flammarión.- París,
1877; I t. en Y2°.................................................................. 200
Docimasie: analyse des substances minórales, par M.
L.-E. Rivot.- París, 1855, 4 t. en 8o.................................... 193
E.
élecctricité [Traité de'], et du magnétisme, par M. 
Becquerel.- París, 1784, 7 t. en 8 vol. en 8o y
atlas en f°..................................................................................... 194
électricitó (Traité d') et de magnétisme, par M. M. Bec­
querel et fils.- París, 1855, 3 t. en 8o........................ 194
électro-chimie [éléments d'] appliquée aux sciences na-
turelles, et aux arts, par M. Becquerel.- 2* edit.
París, 1864, I t. en 8.°....................................................... 194
Ensayes (Tratado de) por la vía seca y húmeda, por
Ignacio Domeyko.- 4* edite. París, 1876, I t. en 8o..... 196
Enciclopedia moderna, publicada por Francisco de P.
Mellado.- Madrid, 1851, 37 t. en 4.° y 3 t.
atlas en 4o............................................................................ 201-202
Encyclopédie du dix-neuviéme siécle.- 4* edit. París,
1876, 70 t. en 4o....................................................................... 203-305
Encycolpédie d' histoire naturelle, par le Dr. Chenu.-
París, 1858, 23 L en 4o.......................................................... 189
F.
Faune malacologique de la République de 1' Ecuateur, 
par Auguste Cousin.- París, 1887, I t. en 8o..187
Física ó estudio de las propiedades generales de los 
cuerpos, por A. de la Rosa- Toro.- París, 1874,
I t. en 12°................................................................................ 192
Física (Nociones de), por D. José Trias y Travesa.-
Barcelona, 1865, I t. en 12......................................... 192
Física (Tratado elemental de) por M. Despretz..- Pa­
rís, 1845, 2 t. en 8o................................................................ 194
Física y Química, por D. Manuel Rico y M. San- 
tisteban.- 2* edic. Madrid. 1878, I t. en 8.°............ 194
Física y Química, por Benancio G. Valledor.- II* edic.
Madrid, 1874. I t. en 8°................................................... 194
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69 Física esperimental y Química inorgánica, por el Dr. 
Bartolomé Feliú.- 6a edic. Barcelona, 1886, I t.
en 8.°............................................................................................ 196
70 Forces [Des] physico-quimiques, par M. Becquerel.-
París, 1875, I t. en 8o................................................. 194
71 Formules, tables et renseignements usuels, par J. Clau-
del.-9* edil. París, 1877, 2 t. en 8o.............................. 196
72 Fósiles (los) terciarios y cuartarios de Chile, por el 
Dor. Rodulfo A. Phillippi.- Santiago de Chile, 1887,
I t. en 4o con 58 láminas...................................................... 189
73 Frenología (Sistema completo de), por Mariano Cubí
y Soler.- 3a edic. Barcelona, 1846, 2 t. en 12°................. 184
(Continuará).
